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1. Paper ini membahas tentang “Legal Aspects of Sale of Land Unregistered”. Abstrak paper telah 
diusahakan ditulis dengan baik yang ditandai dengan lengkapnya elemen-elemen abstrak yaitu 
latar belakang, tujuan, metodologi, dan hasil yang dicapai. Demikian pula pada bagian Latar 
belakang, penulis telah menujukkan usaha yang sangat baik dengan membuat pernyataan 
masalah yang mengaitkan dengan kondisi real yang ada di Indonesia sehingga dapat 
memastikan bahwa issue yang dikaji ini penting dan signifikan bagi pengembangan keilmuan 
khsusunya dalam domain Legal Aspects of Sale of Land Unregistered. Demikian juga di bagian 
Metodologi, penulis telah menunjukkan usaha kerasnya dengan membuat metodologi secara 
komprensif sehingga semua tujuan penelitian dapat dicapai dengan baik. Pada bagin hasil 
penelitian penulis telah memaparkan temuan atauh hasilnya dengan sangat baik sehingga semua 
tujuan penelitian dapat terjawab. Disamping itu, pada bagian pembahasan, peneliti telah 
berusahan memberikan ulasan atau pembahasan hasil penelitian dengan mengaitkan kepada 
teori-teori atau hasil-hasil penelitian terdahulu dan update baik pada tingkat nasional maupun 
internasional. Pada Bagian Kesimpulan, penulis telah berusahan memberikan jawaban terhadap 
tujuan penelitian sesuai dengan hasil dan pembahasan yang telah dibuat serta memberikan 
rekomendasi terhadap kajian-kajian yang dapat dilanjutkan oleh peneliti-peneliti akan datang. 
2. Paper ini dipublikasikan pada jurnal yang internasional terindeks pada EBSCO (U.S.), Ulrich's 
Periodicals Directory (ProQuest, U.S.), PKP Open Archives Harvester (Canada), Google 
Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (Germany), Open J-Gate (India), dan pengindeks-
pengindek internasional lainnya. 
3. Paper ini layak dinilai sebagai publikasi pada jurnal internasional dan sangat layak 
dipertimbangkan untuk dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan angka kredit kenaikan 
jabatan fungsional akademik dosen.  
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1. Isi artikel ini menunjukkan adanya usaha penulisan yang baik pada issue kajian Legal Aspects 
of Sale of Land Unregistered”. Secara isi telah ditulis dengan baik yaitu: 
• Abstrak mudah difahami karena memuat tujuan penelitian, metodologi, hasil, dan 
rekomendasi. 
• Pada bagian Pendahuluan, artikel ini telah disajikan dengan baik sekali karena 
menunjukkan bahwa masalah yang dikaji memang betul-betul berada pada ranah “Legal 
Aspects of Sale of Land Unregistered” yang secera nyata pentingnya untuk dilakukan 
penelitian. 
• Bagian metodologi menunjukkan adanya kelengkapan yang sangat baik mengingat 
tujuan penelitian secara sangat jelas dapat dicapai ataupun dijawab. 
• Pada bagian hasil dan pembahasan, artikel ini menunjukkan hasil yang disajikan dengan 
rinci dan jelas dan pembahasan telah dibuat dengan baik dan dengan adanya pertautan 
dengan teori-teori ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sangat uptodate. 
• Bagian kesimpulan memberikan gambaran yang jelas terhadap pencapaian tujuan 
penelitian yang telah dicapai. 
•  Bagian referensi menunjukkan rujukaa-rujukan yang sangat baik dan berstandar 
international.  
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